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K e r t é s z e t i és P a r k é p i t ő V á l l a l a t , S z o m b a t h e l y - E L T E 
G o t h a r d A s z t r o f i z i k a i O b s z e r v a t ó r i u m , S z o m b a t h e l y - O r -
s z á g o s T e r m é s z e t v é d e l m i H i v a t a l , B u d a p e s t - S a v a r i a M u -
z e u m , S z o m b a t h e l y és N y u g a t m a g y a r o r s z á g i F a g a z d a s á g i 
K o m b i n á t , S z o m b a t h e l y 
F é n y c s a p d á s r o v a r g y ű j t é s t m ó d o s i t ó i d ő j á r á s i és 
k o z m i k u s t é n y e z ő k e g y ü t t e s h a t á s á n a k v i z s g á l a t a t ö b b v á l -
t o z ó s m ó d s z e r e k k e l 
N o w i n s z k y L á s z l ó , Tóth G y ö r g y , S z a b ó S á n d o r , E k k I s t v á n 
és K i s s M i k l ó s 
A f é n y c s a p d á v a l b e f o g o t t r o v a r o k m e n n y i s é g é t s z á m o s 
k ö r n y e z e t i t é n y e z ő m ó d o s i t j a , e z é r t a k ü l ö n b ö z ő m e g f i g y e -
l ő h e l y e k v a g y e l t é r ő i d ő p o n t o k g y ű j t é s i a d a t a i k ö z v e t l e -
n ü l n e m h a s o n l i t h a t ó k ö s s z e e g y m á s s a l , m é g u g y a n a z o n faj 
a z o n o s n e m z e d é k e e s e t é n s e m . A c s a p d á z o t t e g y e d e k s z á m a 
u g y a n i s a t é r b e n és /vagy/ i d ő b e n á l l a n d ó a n v á l t o z ó k ö r -
n y e z e t i t é n y e z ő k h a t á s á r a m i n d e n i d ő p o n t b a n és m e g f i g y e l ő 
h e l y e n m á s é s m á s a r á n y b a n r e p r e z e n t á l j a a p o p u l á c i ó t é n y 
l e g e s t ö m e g é t . A z e g y e s k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k az é l ő s z e r v e 
z e t r e g y a k o r o l t h a t á s u k a t e g y m á s s a l k ö l c s ö n h a t á s b a n , d e 
e l t é r ő s ú l l y a l f e j t i k k i . E b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y a f é n y -
c s a p d á k g y ű j t é s i a d a t a i b ó l k i d o l g o z o t t m e g b i z h a t ó n ö v é n y -
v é d e l m i e l ő r e j e l z é s e k a l a p v e t ő f e l t é t e l e a k ö r n y e z e t i té 
n y e z ő k k o m p l e x h a t á s á n a k m e g i s m e r é s e . Ez l e h e t ő s é g e t a d n a 
a f o g á s i a d a t k o r r e k c i ó j á r a , a m e l y n e k e l v é g z é s e u t á n a 
m ó d o s i t o t t a d a t m i n d i g a z o n o s a n a r á n y o s l e n n e a v i z s g á l t 
faj m i n d e n k o r i t é n y l e g e s e g y e d s z á m á v a l . A s z á m i t ó g é p e k á l 
t a l á n o s e l t e r j e d é s e t e t t e l e h e t ő v é a k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k 
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k ö l c s ö n h a t á s á n a k m a t e m a t i k a i - s t a t i s z t i k a i m ó d s z e r e k k e l 
t ö r t é n ő v i z s g á l a t á t . V a n A r k ( 1 ) t ö b b v á l t o z ó s r e g r e s z -
s z i ó a n a l i z i s s e l a d d i t i v m o d e l l f e l t é t e l e z é s é v e l i r t a 
le a r e p ü l é s i a k t i v i t á s p a r c i á l i s f ü g g é s é t a z e g y e s i -
d ő j á r á s i e l e m e k t ő l . A t ö b b v á l t o z ó s r e g r e s s z i ó a n a l í z i s -
h e z a z o n b a n k i z á r ó l a g f ü g g e t l e n v á l t o z ó k a t s z a b a d f e l -
h a s z n á l n i . A t e k i n t e t b e v e t t v á l t o z ó k b e l s ő ö s s z e f ü g g é s 
r e n d s z e r é r e p e d i g a f ő k o m p o n e n s - é s f a k t o r a n a l í z i s a d 
t á j é k o z t a t á s t . T a n u l m á n y u n k b a n e z t v é g e z t ü k e l n é h á n y 
g a z d a s á g i l a g f o n t o s k á r t e v ő r e v o n a t k o z ó a n . H i v a t k o z u n k 
m é g e g y e l ő z ő m u n k á n k r a ( 2 ) i s , a m e l y b e n a m ó d s z e r t 
r é s z l e t e s e n i s m e r t e t t ü k . S z á m í t á s a i n k a t a z o r s z á g o s e r -
d é s z e t i f é n y c s a p d a h á l ó z a t B u d a k e s z i m e g f i g y e l ő h e l y é r ő l , 
196 2 - b ő l , 1 9 6 4 - b ő l é s 1 9 6 8 ~ b ó l s z á r m a z ó 6 l e p k e f a j 1 1 
r a j z á s á n a k f o g á s i a d a t a i t h a s z n á l t u k f e l . A r a j z á s o k k i -
v á l a s z t á s á n á l e l s ő d l e g e s s z e m p o n t n a k a m a g a s p é l d á n y s z á -
m o t t e k i n t e t t ü k . A f e l d o l g o z o t t r a j z á s o k a k ö v e t k e z ő k : 
1. S c o t i a segetum S c h i f f . I I . n e m z . 1962 4 9 0 0 d b , 3 8 na 
2 . S c o t i s e x c l a m a t i o n i s L . I I . n e m z . 1962 1 340 d b , 2 7 na 
3 . S c o t i s i p s i l o n H fn . I I . n e m z . 1962 2 2 5 d b , 3 5 na 
4 . E i lems pygmaeöla _ _ <,,o c 
f , . . T I I . n e m z . 1964 2 1 2 d b , 5 0 na 
p a l l i f r o n s L . 
5 . Eilema complana L . 1964 239 d b , 5 7 na 
6 . L u p e r i n a t e s t a c e a S c h i f f . 1964 2 9 0 d b , 4 3 na 
7 . S c o t i s e x c l a m a t i o n i s L . I . n e m z . 1964 2 7 2 d b , 4 7 na 
8 . E i lema complana L . 1968 6 1 8 d b , 6 0 na 
9 . r ina t e s t a c e s S c h i f f . 1968 324 d b , 2 7 na 
10 . S c o t i s segetum S c h i f f . I I . n e m z . 1968 9 4 5 d b , 5 2 na 
11 . Scot is e x c l a m a t i o n i s L . I I . n e m z . 1968 139 d b , 4 7 na 
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M i n d e n r a j z á s i i d ő s z a k r a k i s z á m i t o t t u k a b e f o g o t t 
r o v a r o k e g y e d s z á m á n a k n a p o n k é n t i r e l a t i v g y a k o r i s á g á t 
s z á z a l é k b a n k i f e j e z v e . E z e k b ő l U r m a n c e v (3) s z e r i n t 
s u l y z o t t ö t p o n t o s m o z g ó á t l a g o k a t k é p e z t ü n k . E z t a n e m -
z e d é k r a j z á s f e n o l ó g i á j á t j e l l e m z ő t r e n d é r t é k n e k t e k i n -
t e t t ü k . . A c é l m e n n y i s é g e t az e m p i r i k u s és a t r e n d é r t é k 
n a p o n k é n t i r e z i d i u m á n a k k i s z á m í t á s á v a l n y e r t ü k . 
A h ő m é r s é k l e t , r e l a t i v p á r a t a r t a l o m , l é g n y o m á s , 
s z é l s e b e s s é g és ö s s z e s f e l h ő z e t e s e t é b e n az O r s z á g o s 
M e t e o r o l ó g i a i S z o l g á l a t K ö z p o n t i M e t e o r o l ó g i a i I n t é z e -
te B u d a p e s t f ő á l l o m á s á n a k 1 9 , 2 2 , 0 1 és 04 ó r a k o r v é g -
z e t t m e g f i g y e l é s e i n e k á t l a g a i t , a c s a p a d é k n á l a n a p i 
ö s s z e g e t h a s z n á l t u k f e l . 
A H o l d f á z i s á n a k és a h o l d f é n y r e l a t i v p o l á r o s s á -
g á n a k é r t é k e i t k ö z v e t l e n ü l g é p i u t o n s z á m i t o t t u k . A 
n a p t a v é k e n y s é g e t j e l l e m z ő W o l f f é l e d e f i n i t i v r e l a t i v -
szárn /RW/ és a 2 8 0 0 M H
z
- e n m é r t n a p f l u x u s é r t é k e i t a 
D i e S t e r n e , ' i l l . a Q u a r t e r l y B u l l e t i n on S o l a r A c t i v i t y 
c i m ü k i a d v á n y o k b ó l v e t t ü k á t . A f ö l d m á g n e s e s t é r e r ő v á l -
t o z á s h o r i z o n t á l i s k o m p o n e n s f e l h a s z n á l t a d a t a i az M T A 
G e o d é z i a i és G e o f i z i k a i K u t a t ó I n t é z e t é b e n 1 8 , 2 1 , 0 é s 
03 ó r a k o r m é r t é r t é k e k ö s s z e g e i . 
F ő k o m p o n e n s a n a l i z i s /PCA/ és f a k t o r a n a l í z i s /PFA/ 
s e g í t s é g é v e l m e g v i z s g á l t u k a k i v á l a s z t o t t r a j z á s o k és a 
11 k ö r n y e z e t i v á l t o z ó ö s s z e f ü g g é s r e n d s z e r é t . A v á l t o -
z ó k m e g f i g y e l é s e k é n t ö s s z e t a r t o z ó é r t é k e i t r a j z á s o n k é n t 
a K S H SZÜV s z o m b a t h e l y i I R I S 50 t i p u s u s z á m i t ó g é p é n a 
4 0 7 2 E számú s t a t i s z t i k a i p r o g r a m c s o m a g 3 M j e l ű p r o g -
r a m j a f e l h a s z n á l á s á v a l l e f u t t a t t u k . I n p u t k é n t a p r o g r a m 
s z á m á r a m e g a d t u k a r o t á l t f ő k o m p o n e n s e k , i l l . f a k t o r o k 
f e l s ő k o r l á t j á t q = 7 az a l á b b i s z o k á s o s e m p i r i k u s 
f o r m u l a s z e r i n t : 
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(2q + 1) - J8p + 1 
2 
a h o l p a v á l t o z ó k s z á m a , q p e d i g a f i g y e l e m b e v e e n d ő 
f o k o m p o n e n s e k , i l l . f a k t o r o k s z á m a . 
A f ő k o m p o n e n s a n a l i z i s é s a f a k t o r a n a l í z i s s z á m i t ó -
g é p e s p r o g r a m j a l é n y e g é b e n a z o n o s , c s a k a b b a n k ü l ö n b ö z i k , 
h o g y a P C A a k o r r e l á c i ó s m á t r i x o t , a P F A a m ó d o s i t o t t 
k o r r e l á c i ó s m á t r i x o t /a f ő á t l ó e l e m e i , v a g y i s a k o m m u n a -
l i t á s o k b e c s l é s e a t ö b b s z ö r ö s k o r r e l á c i ó s k o e f f i c i e n s 
n é g y z e t é v e l t ö r t é n t / f a k t o r i z á l j a . E n n e k m e g f e l e l ő e n a 
p r o g r a m s z á m á r a m e g a d t u k a f e l t é t e l e k e t é s o u t p u t k é n t az 
a l á b b i e r e d m é n y e k e t k a p t u k : 
1. Á t l a g o k , s z ó r á s o k 
2 . K o r r e l á c i ó s m á t r i x 
3. S a j á t é r t é k e k , ö s s z e s v a r i a n c i a k o m m u n á i t é r t é k e i 
4. S a j á t v e k t o r o k 
5. F o k o m p o n e n s e k , i l l . f a k t o r o k m á t r i x a 
6 . V A R I M A X r o t á c i ó u t á n i f o k o m p o n e n s e k , i l l . f a k t o -
rok m á t r i x a 
7. K o m m u n a l i t á s o k 
A 3 . és 7. s z á m i t ó g é p e s e r e d m é n y e k b ő l ö s s z e f o g l a l t u k 
r a j z á s o n k é n t az e l s ő 7 f ő k o m p o n e n s á l t a l é r t e l m e z e t t ö s z -
s z e s v a r i a n c i a , c é l m e n n y i s é g v a r i a n c i a s z á z a l é k o s é r t é k e -
i t , v a l a m i n t a c é l m e n n y i s é g d e t e r m i n á c i ó s e g y ü t t h a t ó j á t . 
Ez u t ó b b i a c é l m e n n y i s é g h e z t a r t o z ó k o m m u n a l i t á s n é g y z e t e . 
S z á z a l é k b a n k i f e j e z v e m e g m u t a t j a , h o g y a c é l m e n n y i s é g v á l -
t o z é k o n y s á g a h á n y s z á z a l é k b a n m a g y a r á z h s t ó a v á l t o z ó k v a -
r i a n c i á j á v a i . 
A 6. s z á m i t ó g é p e s e r e d m é n y e k b ő l ö s s z e á l l í t o t t u k r a j -
z á s o n k é n t az e g y e s f o k o m p o n e n s e k j e l e n t ő s s ú l y a i t , a f ő -
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k o m p o n e n s s u l y o k h o z t a r t o z ó v á l t o z ó k a t és a k ö z ö s f ő k o m p o -
n e n s b e c s o p o r t o s u l t v á l t o z ó k s z a k m a i l a g f e l t é t e l e z e t t k ö -
z ö s h á t t é r v á l t o z ó j á t / o k v á l t o z ó j á t / . A f ö k o m p o n e n s s u l y o k 
k i f e j e z i k a z t , h o g y m i l y e n j e l e n t ő s é g e és s ú l y a v a n v a l a -
m e l y f ő k o m p o n e n s n e k / h á t t é r v á l t o z ó n a k / a m e g f i g y e l t v á l -
t o z ó k v a r i a n c i á j á b a n és f o r d i t v a . J e l e n t ő s n e k t e k i n t h e t ő 
az a f ő k o m p o n e n s s u l y , a m e l y n e k n é g y z e t e n a g y o b b v a g y e -
g y e n l ő , m i n t a k o r r e l á c i ó s k o e f f i c i e n s 5 % s z i g n i f i k a n c i a -
s z i n t r e m e g a d o t t k r i t i k u s é r t é k e ( 4 ) . E n n e k m e g f e l e l ő e n 
12 v á l t o z ó r a F G = 11 s z a b a d s á g f o k m e l l e t t a k o r r e l á c i ó s 
k o e f f i c i e n s k r i t i k u s é r t é k e : r = 0 , 5 5 3 . 
O o 
U g y a n c s a k a 6. s z á m i t ó g é p e s P F A és P C A e r e d m é n y b ő l 
k i i n d u l v a r a j z á s o n k é n t u n . s p e c i á l i s t r a n s z f o r m á c i ó v a l e -
g y e s i t e t t ü k a f a k t o r o k , f ő k o m p o n e n s e k s ú l y á t e g y e t l e n 
f a k t o r b a , f ő k o m p o n e n s b e , v a g y i s u g y r o t á l t u n k , h o g y c s a k 
e g y f a k t o r n a k , f ő k o m p o n e n s n e k l e g y e n a c é l m e n n y i s é g g e l 
n a g y s ú l y a , az ö s s z e s t ö b b i k o r r e l á l a t l a n , a z a z 0 s u l y u 
l e g y e n . A z igy k a p o t t f a k t o r , f ő k o m p o n e n s s ú l y a i t n a g y s á g 
s z e r i n t r e n d e z t ü k és m e g k a p t u k a v á l t o z ó k r a n g s o r á t a 
c é l m e n n y i s é g r e v a l ó b e f o l y á s s o r r e n d j é b e n /l. t á b l á z a t / . 
\ k é t m ó d s z e r l é n y e g é b e n a z o n o s e r e d m é n y e k e t a d o t t . 
A f a k t o r - és f ő k o m p o n e n s a n a l i z i s s e l f e l t á r t u k a te-
k i n t e t b e v e t t 1 2 v á l t o z ó ö s s z e f ü g g é s r e n d s z e r é t , e z e n b e -
l ü l a v á l t o z ó k e g y m á s k ö z ö t t i , b e l s ő k a p c s o l a t á t . M e g h a -
t á r o z t u k a k ö r n y e z e t i v á l t o z ó k b e f o l y á s á t a c é l v á l t o z ó 
v a r i a n c i á j á r a , v a g y i s a z t , h o g y a f o g á s v á r h a t ó é r t é k é t ő l 
v a l ó e l t é r é s e k m e n n y i b e n m a g y a r á z h a t ó k a k ö r n y e z e t i v á l -
t o z ó k k a l . F e l t á r t u k a k ö r n y e z e t i v á l t o z ó k c s o p o r t o s u l á s a -
i t , a m e l y e k m ö g ö t t k ö z ö s f ő k o m p o n e n s / h á t t é r v á l t o z ó , o k -
v á l t o z ó / v a n . A z o k v á l t o z ó k t ö b b s é g é t s i k e r ü l t a z o n o s í t a -
n i . E b b ő l k ö v e t k e z ő l e g a c s o p o r t o s u l t v á l t o z ó k h e l y e t t e -
s í t h e t ő k az o k v á l t o z ó v a l . A t o v á b b i v i z s g á l a t o k b a n c é l -
s z e r ű e z z e l d o l g o z n i . A h á t t é r v á l t o z ó k m e g á l l a p í t á s a 
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K ö r n y e z e t i t é n y e z ő k g y ű j t é s t m ó d o s i t ó b e f o l y á s á n a k s o r -








S c o t i a sege tum 
S c h i f f . I I . 1 9 6 2 . 
f öldmágne ss é g h o l d f á z i s W o l f szám 
S c o t i a exclama-
t i o n i s L . I I . 1 9 6 2 
légnyomás f e l h ő z e t h ö m é r s é k l e t 
S c o t i a Í p s i l o n Hfri. 
I I . 1 9 6 2 . 
csapadék p á r a t a r t a l o m h o l d f é n y 
p o l a r i z á c i ó 
E i lema pygmaeola 
p a l l i f r o n s L . 1 9 6 4 . 
h o l d f á z i s f e l h ő z e t p á r a t a r t a l o m 
Ei lema complana L . 
1 9 6 4 . 
Iégnyomás hold f á z i s 2 8 0 0 MHz 
L u p e r i n a t e s t a c e a 
S c h i f f . 1 9 6 4 . 
fö ldmágnesség Wo 1 f s zára 2 8 0 0 MHz 
S c o t i a exclama-
t i o n i s L . I . 1 9 6 4 . 
p á r a t a r t a l o m W o l f szám 2 8 0 0 MHz 
E i lema complana L . 
1 9 6 8 . 
p á r a t a r t a l o m h ő m é r s é k l e t c s a p a d é k 
L u p e r i n a t e s t a c e a 
S c h i f f . 1 9 6 8 . 
fö ldmágnesség c s a p a d é k f e l h ö z e t 
S c o t i a sege tum 
S c h i f f . I I . 1 9 6 8 . 
p á r a t a r t a l o m h ő m é r s é k l e t c s a p a d é k 
S c o t i a exclama-
t i o n i s L . I I . 1 9 6 8 . 
h ő m é r s é k l e t p á r a t a r t a l o m f e l h ö z e t 
1. s z . t á b l á z a t 
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c s e k é l y i n f o r m á c i ó v e s z t e s é g á r á n l e h e t ő v é t e s z i b i z o n y o s 
k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k ö s s z e v o n á s á t . . A c s o p o r t o k m e g á l l a p í -
t á s a a t o v á b b i k u t a t á s o k s z e m p o n t j á b ó l r e n d k í v ü l f o n t o s , 
m e r t a c s o p o r t o t a l k o t ó v á l t o z ó k e g y m á s s a l s z o r o s a n k o r -
r e l á l n a k , t e h á t n e m f ü g g e t l e n e k . E z é r t a t ö b b v á l t o z ó s 
r e g r e s s z i ó s m o d e l l e k b e n n e m s z a b a d e z e k e t k ü l ö n - k ü l ö n 
f ü g g e t l e n v á l t o z ó n a k t e k i n t e n i . így p l . a 2 8 0 0 M H z - e n m é r t 
n a p f l u x u s és a W o l f - f é l e d e f i n i t i v r e l a t i v s z á m c s o p o r t o t 
a l k o t v a l a m e n n y i r a j z á s r a v o n a t k o z ó v á l t o z ó k ö s s z e f ü g g é s 
r e n d s z e r é b e n . A k ö z ö s o k v á l t o z ó t a n a p t e v é k e n y s é g g e l a z o -
n o s í t h a t j u k . 
A f ő k o m p o n e n s a n a l i z i s s e g i t s é g é v e l az is m e g á l l a p í t -
h a t ó , h o g y v a n o l y a n f ő k o m p o n e n s , amely, c s a k e g y e t l e n 
» 
v á l t o z ó v a l k o r r e l á l j e l e n t ő s m é r t é k b e n . I l y e n e s e t b e n a 
f i g y e l e m b e v e t t k ö r n y e z e t i v á l t o z ó n a g y v a l ó s z í n ű s é g g e l 
a z o n o s í t h a t ó a z z a l a f ő k o m p o n e n s s e l , a m e l l y e l k o r r e l á l 
/ e g y e d i f ő k o m p o n e n s / . H a p l . e g y f ő k o m p o n e n s c s a k a h ő -
m é r s é k l e t t e l k o r r e l á l , n a g y o n v a l ó s z í n ű , h o g y a f ő k o m p o -
n e n s m a g a a h ő m é r s é k l e t . E k k o r a v á l t o z ó t f ü g g e t l e n n e k 
k e l l t e k i n t e n i a r e g r e s s z i ó s m o d e l l b e n i s . 
A f ő k o m p o n é n s a n a l i z i s s e l n y e r t e l s ő 7 f ő k o m p o n e n s j ó l 
m e g m a g y a r á z z a a v á l t o z ó k ö s s z v a r i a n c i á j á t é s a c é l m e n n y i -
s é g v a r i a n c i á j á t v a l a m e n n y i v i z s g á l t e s e t b e n . Ez a z t je-
l e n t i , hogy a c é l m e n n y i s é g g e l és a 7 f ő k o m p o n e n s s e l k é -
s z i t e t t t ö b b v á l t o z ó s r e g r e s s z i ó a n a l i z i s p r o g n o s z t i k a i c é l -
r a a l k a l m a s l e n n e . 
A k ö v e t k e z ő k b e n a V A R I M A X r o t á c i ó u t á n k a p o t t f ő k o m -
p o n e n s s u l y o k m á t r i x á b ó l k i o l v a s t u k az e g y - e g y f ő k o m p o -
n e n s s e l a z o n o s í t h a t ó , v a g y a f ő k o m p o n e n s b e c s o p o r t o s u l ó 
k ö r n y e z e t i v á l t o z ó k a t . A c s o p o r t o s u l á s o k h á t t é r v á l t o z ó j á t 
a l e g t ö b b e s e t b e n a n a p t e v é k e n y s é g b e n , a f r o n t v á l t o z á s o k -
b a n , a n e d v e s s é g v i s z o n y o k b a n és a H o l d f é n y v á l t o z á s a i b a n 
j e l ö l h e t j ü k m e g . A z e g y e d i h á t t é r v á l t o z ó k á l t a l á b a n a h ő -
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m é r s é k l e t t e l és az é j s z a k a i f ö l d m á g n e s e s t é r e r ő v á l t o z á s 
h o r i z o n t á l i s k o m p o n e n s é v e l a z o n o s í t h a t ó k . 
N é h á n y e s e t b e n e l ő f o r d u l , h o g y a c s o p o r t o t a l k o t ó 
v á l t o z ó k m ö g ö t t k ö z ö s o k v á l t o z ó t j e l e n l e g i i s m e r e t e i n k 
a l a p j á n n e m f e l t é t e l e z h e t ü n k . T ö b b r a j z á s ö s s z e f ü g g é s 
r e n d s z e r é b e n e g y a r á n t egy c s o p o r t o t a l k o t az é j s z a k a i 
f ö l d m á g n e s e s t é r e r ő v á l t o z á s h o r i z o n t á l i s k o m p o n e n s e 
/ I H / , a h o l d f á z i s é s a f e l h ő z e t . E z e k n e k k ö z ö s o k v á l t o -
zőja v a l ó s z í n ű t l e n és az a d o t t ö s s z e f ü g g é s r e n d s z e r b e n 
a c é l v á l t o z ó v a l c s a k k i s m é r t é k b e n k o r r e l á l n a k . E g y k o -
r á b b i t a n u l m á n y u n k b a n (5) a z o n b a n b e b i z o n y í t o t t u k , h o g y 
a h o l d f é n y é s az é j s z a k a i f ö l d m á g n e s e s t é r e r ő v á l t o z á s 
g y ű j t é s t b e f o l y á s o l ó h a t á s á t c s a k ö s s z e f ü g g é s ü k b e n s z a -
b a d v i z s g á l n i . A f ö l d m á g n e s s é g u g y a n i s a k ü l ö n b ö z ő h o l d 
f á z i s o k b a n e l t é r ő m ó d o n h a t a f é n y c s a p d á s r o v a r g y ű j t é s -
re. A f e l h ő z e t v i s z o n t a h o l d f é n y á l t a l k e l t e t t m e g v i -
l á g i t o t t s á g o t v á l t o z t a t j a . 
M i n t a h o g y a n a z 1 . t á b l á z a t b a n k ö z ö l t e r e d m é n y e k -
b ő l l á t h a t ó , az e g y e s k ö r n y e z e t i v á l t o z o k s o r r e n d j e a z o 
n o s fajok e s e t é b e n is e l t é r ő a k ü l ö n b ö z ő é v e k b e n . E b b ő l 
a r r a k ö v e t k e z t e t ü n k , h o g y a r o v a r o k f é n y c s a p d á s g y ű j t é -
s é b e n a f o l y t o n v á l t o z ó k ö r n y e z e t i t é n y e z ő k k ö l c s ö n h a t á 
s á n a k e r e d m é n y e k é n t m i n d i g m á s és m á s l e s z a f o n t o s s á g i 
s o r r e n d . E n n e k t ö r v é n y s z e r ű s é g e i t j e l e n l e g m é g n e m i s -
m e r j ü k . A n n y i a z o n b a n b i z o n y o s n a k l á t s z i k , h o g y a k ö r -
n y e z e t i t é n y e z ő k f o n t o s s á g i s o r r e n d j e n e m f a j s p e c i f i k u s 
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